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NAAR EEN HANDELINGSGERICHT ETHIEKBELEID  
VOOR ZORGORGANISATIES
EEN NORMATIEVE VERKENNING
1. Een praktijkgerichte ethiek van de gezondheidszorg dient uit te gaan van de 
activiteit van het zorgen als bron van de moraal en niet van de attitude van de 
zorgverlener (hoofdstuk 5).
2. Een ethiekbeleid dat professionals ondersteunt, kent drie kernopgaven: 1. het 
verhelderen van ervaringen van identiteitsverlies 2. het opbouwen van routines 
conform normatieve idealen van beroepsuitoefening 3. het in kaart brengen van 
de verantwoordelijkheidsverdelingen in de zorg (hoofdstuk 4).
3. Hoewel professioneel zorgen de gestalte kan aannemen van arbeiden of werken, 
dient het primair te worden begrepen als handelen tussen zorgverlener en 
zorgontvanger (hoofdstuk 6-7).
4. Een ethiekbeleid van zorgorganisaties dient niet alleen aandacht te besteden 
aan zijn kernopgaven maar ook aan managementvragen betreffende a. de 
opbouw van de organisatie b. de normatieve aard van het leidinggeven en c. de 
verhouding tussen de moraal van het management en die van de zorgverlening 
(hoofdstuk 4; hoofdstuk 7-9). 
5. Een handelingsgericht ethiekbeleid veronderstelt dat managen van 
zorgorganisaties aanvangt met de zelfsturing van de professionals, ook al kent 
het ‘verticale’ aspecten, (hoofdstuk 9). 
6. Omdat een professional in de zorg meer is dan een ‘kennisexpert’, leidt 
voorbijgaan aan de morele dimensies van de beroepsuitoefening tot afbreuk van 
maatschappelijk vertrouwen. 
7. Ter voorkoming van betekenisverlies dient denken over zorg in termen van de 
markt onderworpen te blijven aan sociaal-politieke definiëringen. 
8. De empirische wending in het vakgebied betekent voor een 
handelingsgerichte ethiek vooral een uitdaging om samen met de 
practici de normativiteit van de betreffende praktijk te onderzoeken en 
te verbeteren. 
9. Vanuit het perspectief van een handelingsgerichte ethiek verliest 
theorievorming over een professionele moraal waarbij het handelen van 
de ethicus zelf buiten schot blijft, noodzakelijk morele zeggingskracht. 
 
10. Voor een een en zestigjarige die zijn veters nooit heeft leren strikken, is 
de wetenschap dat deze aandoening medisch gesproken een habituele 
veterluxatie mag heten, een hele troost. 
